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Tabela 1. Temperaturas e chuvas registradas em outubro de 2020, em Dourados, Ivinhema e Rio Brilhante.
(1) -1Superior a 1 mm dia .
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A chuva em Dourados foi de 134 mm em outubro (Tabela 1), aproximadamente 90% da média histórica, que é 
de 144 mm. Houve nove dias chuvosos e a maior chuva foi de 42 mm, em 29 de outubro. O total de chuvas em 
Ivinhema foi de 158 mm e em Rio Brilhante foi de 160 mm, ambos maiores que em Dourados. 
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Conforme pode-se observar na Figura 1, os solos da região iniciaram o mês de outubro com baixos níveis de 
umidade, devido às chuvas escassas de setembro. Em outubro, apesar do volume expressivo, a maior parte 
das chuvas ocorreu somente na segunda quinzena do mês, mantendo os solos com níveis insatisfatórios de 
umidade grande parte do mês. Os solos de Dourados e de Ivinhema somente atingiram boas condições de 
umidade a partir de 26 de outubro. Em Rio Brilhante essa condição foi atingida anteriormente, com as chuvas 
que ocorreram em 15 de outubro.
Em outubro, ocorreram na região de Dourados os dias mais quentes de 2020. A temperatura média foi de 
25,9 °C (Tabela 1), quase dois graus superior à média histórica, de 24,1 °C. Em 21 dias do mês as 
temperaturas superaram os 30 °C, com máxima de 39,6 °C em 3 e 7 de outubro, a temperatura mais alta do 
ano registrada até o momento. A temperatura mínima em Dourados foi de 15,8 °C, em 28 de outubro.
Em Ivinhema, a temperatura média em outubro foi de 26,1 °C. Em 22 dias as temperaturas superaram os 
30 °C, com máxima de 40,7 °C, em 3 de outubro. Ressalta-se que essa foi a temperatura mais alta registrada 
na estação de Ivinhema desde dezembro de 2016, quando entrou em operação. A temperatura mínima foi de 
16,5 °C, em 31 de outubro.
A temperatura média em Rio Brilhante foi de 27 °C. Houve registro de 26 dias com temperaturas superiores a 
30 °C, com máxima de 43,5 °C, em 1° e 3 de outubro. Da mesma forma como em Ivinhema, essa foi a 
temperatura mais alta registrada na estação desde maio de 2013, quando começou a operar. A temperatura 
mínima foi de 15,3 °C, em 11 de outubro.
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Figura 1. Balanço hídrico das regiões de Dourados, Rio 
Brilhante e Ivinhema, em outubro de 2020.
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